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רעגנאַמ קיציא   




שטנעמ  טלמאַזעג  ךיז  ןבאָה  זױה  סיקסנימאַק  שובײל  ןבעל ן  ,
סרעמערק  , ילעב - תוכאלמ  , ִ ײ  ענײש ןד  , רעבַ ײװ  רקיע  רעד  ןוא  .
עטלאַ ןוא עגנוי רעבַ ײװ  . ענױזאַ  ,  ןוא טלדניקעגפּאָ ןױש ןבאָה סאָװ
ענױזאַ  , ןעלדניק וצ טשרע ךיז ןטײרג סאָװ  . רעג טאָה ןעמ טדע  ,
 יד  וצ  רעגניפֿ  יד  טימ  טלטַ ײטעג  ןוא  טנעה  יד  טימ  טכאַמעג
רעטצנעפֿ  , ס ןאַנאַװ ןופֿ ' ןײװעג אַ ןגאָרטעג ךיז טאָה  , רעמאָי אַ .   
    
ןײנ ןוא ןײנ ןוא ןײנ ןוא טנשקעעגנַ ײא ךיז טאָה דױמ אַ  , –  טאָה 
לטײש אַ ןיא ענעדִיי ערעטלע ןאַ טגאָזעג  . – עטאַט  -  יז ןליװ עמאַמ
ראָזראַפֿ ןג  , ןדנ אַ ריא ןביג  ,  טגאָזעג רעטכעט עשידִיי עלאַ ףױא
ןראָװעג  , עקצאַצ אַ זיא ןתח רעד  , ןב אַ - הרותּ  , חומ רעפֿראַש אַ  ,
 ןַ ײמ  ראַפֿ  האיצמ  אַזאַ  רעטשרעבױא  רעד  רימ  טרעשאַב  יאולה
רעטכאָט  , רימ  טבױלג  ,  ראַפֿ  ןסאַג  יד  ןיא  טצנאַטעג  טלאָװ  ךיא
החמשׂ .   
  
ןגאָז רימאָל יאמלה  ? – ענעדִיי עטײװצ אַ ןפֿורעגפּאָ ךיז טאָה   , –  
עטאַט ןענעז קידלוש - עמאַמ  . ןבעגעגכאָנ דימתּ ריא ןבאָה ײז  ,  רעד
תב - הדיחי  , ריא טימ טעקצאַצעג ךיז  , –   לרעטכעט  , סאָד רשפֿא  ,
ץנעי רשפֿא  ? – יז טנײמ טציא   , ןלעופּ טעװ יז זאַ  .  ךיז טאָה יז
ןתח םעד טשינ ליװ ןוא טנשקעעגנַ ײא  , אָװ עטאַט ס -  ןבאָה עמאַמ
ןבילקעגסױא  , טנײװ  יז  , טשלח  טַ ײרש  ,  רעד  ראַפֿ  זיא  אָד  ןוא
 הנותח – עידעמאָק ענײש אַ   , כ ' ןבעל .   
  
ןראָװעג טלעװ ענעגושמ אַ  , –  אַ וצ דִ יי רערעטלע ןאַ טגאָזעג טאָה 
ןטײװצ  . – רעניה  יד  ראַפֿ  רעגילק  ןַ ײז  ןליװ  רעײא  יד   .  יד  ַ ײב
טאַט ןבאָה רעדניק עקיטנַ ײה ע - ליפֿ ױזאַ טאָ טרעװ יד עמאַמ .   
  
ד רעגניפֿ  ןפֿױא  ןטסאָמעגפּאָ  טאָה  דִ יי  רע  ,  טאָה  סאָד  סאָװ
טשינראָג ׃ןסײה וצ טפֿראַדאַב .   
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תמא םעד ןגאָז ךַ ײא לעװ ךיא  , ר  ' םײח  ,  ןענעז םעלאַ םעד ןיא
השׂעמ יד קידלוש - ךעלכיב  , טפֿראַדאַב ײז טלאָװ ןעמ   ןענערבראַפֿ  ,
השׂעמ יד טאָ - ךעלכיב  , רעַ ײפֿ ןפֿױא  . ןקאַפּ רעד ךיז טזַ ײװאַב םױק -
רעגערט  , בוטש ןיא הלהב אַ טרעװ  ,  יװ  ַ ײז וצ וצ ךיז טפּאַכ ןעמ   
הצמ  וצ - רעסאַװ  .  יד  טאָ  ןופֿ  רעגניפֿ  יד  שממ  ןקעל  רעבַ ײװ  יד
ןענײמ  רעטכעט  יד  ןוא  ןשינעטכאַרטסױא  , גנידצלאַ  זאַ  ,  סאָװ
ןטראָד טײטש  , יא ז תרותּ  - השמ  , ראַד ןעמ זאַ ןאָטכאָנ גנידצלאַ ף  ,
טקנופּ  , ס יװ ' ןבירשעג טראָד טײטש  . טאַרוקאַ ןטימ רעבאָ .     
  
השׂעמ  הרדס  אַ  ריד  אַנ   - ךעלכיב  , –  ןאַ  טעפֿנאָפֿעגפּאָ  טאָה 
זאָנ רעד רעטנוא דִ יי רערעדנאַ  . –  ןלעב אַ ןעװעג לאָמ אַ ןיב ךיא 
ןעז וצ  , ס סאָװ ' השׂעמ יד טאָ ןיא ןבירשעג טײטש - ךעלכיב .  באָה 
א ןלוקאַפּש יד ןאָטעגנאָ ךי  , ךימ ריא טײטשראַפֿ  ,  טקוקעגנַ ײראַ ןוא
השׂעמ אַזאַ ןיא - לכיב  . כ בױא ' טשינ תועט ןײק באָה  ,  ןפֿױא זיא
רעש - מא  רעסיװעג  אַ  ןבעגעגנאָ  ןעװעג  לטעלב " ד  .  ןַ ײז  לאָז  רע
רעגיה אַ עקאַט  , סע טסײה רענליװ אַ  , רבחמ רעד .   
  
ונ  , ונ ,   –    טגערפֿעג קירעגַ ײנ טאָה רעטײװצ אַ  , –  ריא טאָה סאָװ 
השׂעמ םעד ןופֿ טסוּװרעד ךיז - לכיב  ? ןרעה וצ עװאַקעשט .   
  
  שינעבילראַפֿ אַ טימ השׂעמ אַ סעפּע  , –  טרעפֿטנעעגפּאָ םיא טאָה 
רעטשרע רעד  . – ןגאָז ךימאָל יאמלה   , ס '  קיצנוק רעײז ןעװעג זיא
ןבירשעג  , קיציפּש ןוא קיציװ  , ס יװ ' רעש ןפֿױא טײטש - טאַלב  .  יד
טשינ  ךיא  קנעדעג  טאַרוקאַ  ןטימ  השׂעמ  ,  ןיב  ךאַז  ןײא  רעבאָ   
לגײפֿ עַ ײנ יד ןופֿ זיא רבחמ רעד זאַ ׃ןראָװעג רױװעג ךיא  ,  סאָװ   
ןטלאַה  , ןענאַטשעגפּאָ  ןענעז  ןדִיי  זאַ  ,  לסיב  אַ  ײז  ףראַד  ןעמ
ןעװעדליבסױא  , ןטַ ײל טימ ןכאַמ   ךַ ײלג  . ןױש טסײװ ריא  , אמתּסמ  ,
ב טסײה סאָד סאָװ ןימ םעד ַ ײ   ךַ ײלג ןטַ ײל טימ ׃ךעלרעבַ ײרש .  
 
ביל באָה ךיא  , ןַ ײראַ טלעװ רעד ןיא םתּס ןדער ןדִיי זאַ  , –    ךיז טאָה
הדע  רעד  ןופֿ  רענײא  ןפֿורעגנאָ  םעצולפּ  , – השׂעמ    - ךעלכיב  ,
שינעבילראַפֿ  ,  לגײפֿ ענעי ןופֿ רענײא – ךיא   , ןדִיי עביל ענַ ײמ  ,  באָה
טנעײלעג  , קעגנַ ײראַ ראָנ טשינ טקו  . השׂעמ טרעדנוה ןופֿ ךרע ןאַ -
רעבַ ײרש ןקיזאָד םעד ןופֿ ךעלכיב  , מא ךיז טעמתח סאָװ "  ןוא ד
קיזַ ײא  רע  טסײה  ןסײה - קיד  ריאמ  . השׂעמ  עקיזאָד  יד -  ךעלכיב
 ןשינעטכאַרטסױא םתּס ןײק טשינ ןענעז – ןגױטשעג טשינ   ,  טשינ
 ןגױלפֿעג – ךעלכיב ראָנ   , ןײמ אַ ןבאָה סאָװ  .  סאָד ןלאָמ ײז  עשידִיי
טאַרוקאַ ןטימ ןבעל  , שטנעמ ןטסאָרפּ םעד ןדליב וצ ןסױא ןענעז  ,  3
ןכאַזטלעװ ןופֿ ןלײצרעד םיא  . תמא  ,  ןימ םעד ןופֿ פּאָ ןכאַל ײז
ןטײקשיראַנ ערעדנאַ ןוא סוחי  ,  טימ ךאָנ ךיז ןטלאַה ןדִיי רימ סאָװ
ײז  , יניס גראַב םענופֿ טמאַטשעג ןטלאָװ ײז ךַ ײלג  . כ ' ס ןבעל '  טלאָװ
נ טדאַשעג טשי  , רעבַ ײװ ראָנ טשינ זאַ  ,  דרעב טימ ןדִיי וליפֿאַ ראָנ
השׂעמ עקיזאָד יד ןיא ןקוקנַ ײראַ ןלאָז - ךעלכיב  .  רױװעג ןלעװ ײז
ןרעװ  , טלעװ יד ךיז טקידנע לימ טַ ײז רענעי ףױא טשינ זאַ  ,  זאַ ןוא
ײז  , דובכ רעַ ײא רעביא טעב ךיא  ,  ןײרכ ןיא םעראָװ רעד יװ ןגיל
ןענײמ ןוא  , אַ אָטשינ זיא ערעסיז ןײק ז .   
  
טקוקעגרעביא ךיז ןבאָה ןדִיי  ; קיתּע םכח  רעד סאָד זיא רעװ  ?
אַהאַ  , ס ' ר זיא  '  עקמולש אַ סרוקיפּ  . לעב אַ - הכאלמ  ,  ךיז טאָה סאָװ
ךעלמירפֿס עַ ײנ יד וצ טפּאַכעגוצ  , ירבֿע ףױא סױראַ ןעײג סאָװ -
שטַ ײט  . ײז  , ןדִיי עמורפֿ יד  , טרעפֿטנעעג םיא ןטלאָװ  , א  יװ ךאָנ ןו
טרעפֿטנעעג  ױזאַ  , גנוריסאַפּ  אַ  טשינ  ןעװ  ,  ןעמעלאַ  טאָה  סאָװ
  ראָנ  זיב  םעד  םיא  ןסעגראַפֿ  טכאַמעג  ןוא  טלסײרטעצ װ  סאָ
סעומש ןטריפֿעג .     
  
תולוק ןגירשעגרעביא ךיז ןבאָה בוטש סיקסנימאַק שובײל ןיא  .
רע  , יקסנימאַק שובײל בר  ,  ׃ןגירשעג טאָה „ ס ' א יװ ױזאַ ןַ ײז טעװ  ךי
ליװ “  . בַ ײװ ןַ ײז  , עלערעפּ העונצ השא יד  , ׃ןטעבעג ךיז טאָה     
„ סעכּ טימ טשינ ראָנ  , שובײל  ,  ךאָנ ךיז יז טעװ ןגראָמרעביא זיב
ןטכאַרטרעביא  ,  סאָװ ןאָט טעװ ןוא רעטכאָט עַ ײרטעג אַ זיא יז
עטאַט - ןסײה טעװ עמאַמ “ ...     
  
 ׃ןגירשעג קידנענײװ ןוא טנײװעג רעבאָ טאָה רעטכאָט יד „ ןײנ  ,
ןײנ  , ןײנ  ! ראָג רימ  ַ ײב טעװ ריא נ י ש ןלעופּ ט  ,  ןײג רעכיג לעװ ךיא
טלעװ  רעד  ןופֿ  ,  אַ  ראַפֿ  ןײלאַ  לקיצַ ײח  אַזאַ  ןעמענ  וצ  רעדײא
ןאַמ “  .   
  
ןײלאַ לקיצַ ײח רעד סאָד זיא רעװ  ? –  יד טגערפֿעגרעביא ןבאָה 
רעבַ ײװ ,   –   רעריא ןתח רעד  ? ךיז טכוד  ,  ןיא ראָג טסײה רע זאַ
אַ ןצנאַג שרעדנ .   
  
ןײלאַ לקיצַ ײח  , –  אַ טימ סרוקיפּאַ עקמולש ןפֿורעגפּאָ ךיז טאָה 
םױרט - ענימ רעקידנריפֿ  , –   דלעה אַ זיא סאָד  , קיזַ ײא ןופֿ יאָרעג אַ -
השׂעמ סקיד ריאמ .   
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טקוקעגרעביא  ךיז  ןבאָה  סענעדִיי  יד  ןוא  ןדִיי  יד  ,  רעײז  ןוא
ץיה ןופֿ טדער רע ׃טַ ײטאַב טאָה ךיז ןקוקרעביא  ,  םתּס זיא רע יצ
רסח אַ - העד  , דִ יי רעד טאָ  .  רעד טאָ ןאָ ךיז רעק סאָװ „ יאָרעג  “  ןופֿ
קיזַ ײא -  ןוא רעטכאָט סיקסנימאָק שובײל טימ השׂעמ סקיד ריאמ
ךודיש םעד טימ  , תב ןַ ײז ןוא אָי ליװ שובַ ײל בר סאָװ -  ליװ הדיחי
טשינ  , ס ןוא ' ןַ ײראַ רבֿק ןיא ןײג וצ טשרעביל ריא זיא  , וצ רעדײא  
הפּוח רעד ?     
  
  רעד „ סרוקיפּאַ  “ טאָה  , סױא  טזַ ײװ  ,  סאָד  ןענאַטשראַפֿ
 ןוא  טעַ ײרבעג  ךס  ןײק  טשינ  טאָה  רע  ןוא  ךיז  ןעקניװרעביא
דיגנ  םעד  טימ  השׂעמ  יד  ןלײצרעד  וצ  ןבױהעגנאָ  ,  לרעמש  בר
רעפּיש  , לקיצַ ײח טישכתּ ןַ ײז ןוא  .  טקנעדעג השׂעמ יד טאָה רע
װ ןוא טראָװ  ַ ײב טראָװ טעמכּ  בײהנאָ ןופֿ טלײצרעד רעכיז יז טלאָ
ףוס ןזיב  , ס ןעװ ' שטיװק רעקידארומ אַ טרעהרעד טשינ ךיז טלאָװ  ,
בר ןופֿ ײרשעג סאָד ןוא ןײװעג ףראַש אַ    ׃יקסנימאָק שובײל „  אַ
ראָטקאָד !    אַ ד ראָטקאָ ! “  
    
לַ ײפֿ  ןפֿאָלעגסױראַ  זיא  תרשמ  רעד  ןושרג  - סױא  - ןגױב  , ךיז  
ױבנלע  יד  טימ  ןגאָלשעגכרוד  ןוא  ןדִיי  ךעלעדער  יד  ךרוד  סנג
סענעדִיי  , פֿ ןענאַטשעג ןענעז סאָװ אַ זױה ןר  . תועמשמ  , תב יד זאַ -
טסײװ  טאָג  ןײא  ראָנ  ןוא  טשלחעג  רעדיװ  טאָה  הדיחי  ,  יד  יװ
ןקידנע ךיז טעװ השׂעמ .   
  
 ןקידנע ךיז טעװ השׂעמ יד –  דמלמ לרעב ןפֿורעגפּאָ ךיז טאָה  –  
םעד טימ  , ױא טעװ שובײל בר סאָװ סנַ ײז ןריפֿס  , הנותח יד ןוא  
ןַ ײז טעװ  ,  ןוא ןטאָבעג טאָה טאָג יװ – רוטפּ  .  
  
םכח אַזאַ סע ריא טנעז ןאָ ןעװ ןופֿ  , רעב בר  ? –  טציהעג ךיז טאָה 
 רעד „ סרוקיפּאַ ”  . – טסעומש ןעמ טױל   ,  אקװד םידמלמ ןענעז
םימכח  עסױרג  ראָג  יד  ןופֿ  טשינ  .  ךַ ײא  טליװ  ריא  זאַ  ןוא
ק ףױא ןגַ ײצרעביא ראָל  ,  סקיד ךרוד ךַ ײא טנעײל ןוא םײהאַ טײג
„ ר  דמלמ  םעד  ןגעװ  השׂעמ  '  טאָטש  רעד  ןופֿ  סעטנעי  לקַ ײח
קסניפּ  , עקירעמאַ  ןײק  ןעמוּװשעג  זיא  סאָװ “  , ס  ןוא '  ךַ ײא  טעװ
ןגױא יד ןיא ןרעװ קיטכיל .   
  
טראָװ אַ ראַפֿ טראָװ אַ  ,  ןטימ דמלמ רעד „ סרוקיפּאַ  “  ךיז ןבאָה
טציהעג  . אָה  דמלמ  רעד  רעד  ןוא  םיקוספּ  טימ  ןטאָשעג  ט  5
„ סרוקיפּאַ  “ רעטרעװ  עשעשטַ ײט  טימ  ןוא  ךעלטרעװכַ ײלג  טימ  ,
השׂעמ סקיד ןופֿ טנרעלעגסױא ךיז טאָה רע סאָװ - ךעלכיב .   
  
רעװ   טקידנעעג ךיז טלאָװ המחלמ יד סאָװ טימ טסײװ  .  דאָרג ראָנ
עגר רעד ןיא  , ס ןעװ ' שטעפּ ַ ײב ןטלאַהעג ןױש טאָה  ,  זױה ןראַפֿ זיא
ראָטקאָד  רעכעלטסירק  רעד  ןוא  עטעראַק  אַ  ןראָפֿראַפֿ  ,  אַ  ןיא
ןגנאַל  , אַה  ןצראַװש ב לע אַי ק  , זיא    שובײל  בר  וצ  ןעגנאַגעגנַ ײראַ
טיזיװ אַ ףױא יקסנימאַק .   
  
ראָפֿ אָד טמוק סאָװ  ? – גערפֿ אַ םעצולפּ טאָה  - מ קיזַ ײא ןאָטעג  ריא
קיד  ,  לעמעזעג סאָד ןעזעג ןוא ןעגנאַגעגַ ײבראַפֿ דאָרג זיא סאָװ
סענעדִיי ןוא ןדִיי טימ .   
  
םענײא  רע  טאָה  טגערפֿעג  ,  ןבאָה  ןלײצרעד  וצ  ןבױהעגנאָ  ראָנ
לאָמ  אַ  טימ  עכעלטע  . טסוּװעג  סעפּע  טאָה  רעדעי  ,  רעד  סאָװ
טנקײלעגפּאָ טאָה רעטײװצ  , ןזיװאַב  , ס זאַ ' פּאַק טקנופּ זיא רױ  .  זיא
טוג ךיז טכוד  , טגאָז ןוא רעטירד רעד טמוק  ,  ןזַ ײװאַב ןאָק רע זאַ
תודע טימ  , ס זאַ ' שרעדנאַ ראָג זיא  , טגאָזעג ןבאָה עדײב ענעי יװ .   
  
 סױרג  טימ  טרעהעגוצ  ךיז  טאָה  ןוא  ןענאַטשעג  זיא  קיד
סערעטניא  . רעטינעג זיא רע  . טסײװ ןוא ןדִיי ענַ ײז ןעק רע  ,  זאַ
פּע ליװ רע בױא ןרעװ ריװעג סע  , ןדערסױא ןזאָל עלאַ רע זומ  ,
ןשטַ ײטסױא  , רעגניפֿ  יד  טימ  ןעײרד  ,  טרעדנוה  ןופֿ  ךאָנרעד  ןוא
סנײא ןפּאַכפֿױא רעטרעװ  , סקיטכיװ אַ רעבאָ  .  אַ זיא טראָװ סעדעי
סעפּע וצ לסילש  ,  ןדעי וצ ךיז טסאַפּ לסילש רעדעי טשינ רעבאָ
סאָלש  . יסאַפּ סאָד ןעניפֿעג ףראַד ןעמ טראָװ עק  ,  ראָלק לאָז סאָװ
ןינע םעד ןכאַמ ...   
  
ס  ןוא ' ס  ןוא  ךס  ןײק  טרעױדעג  טשינ  טאָה '  ץלאַ  םיא  ראַפֿ  זיא
טנאַה רעד ףױא ןגעלעג  . קיטײװ םוצ זיב ראָלק  .  אַ ךאָנ ןאַראַפֿ   
 אַ ןיא ךיז ןקיטױנ סאָװ ןבעל ןשידִיי ןיא ןעלקניװ עלעקנוט ךס
ןוקיתּ .   עבױלגרעבאָ  ןוא  ןשינעדערנַ ײא  יװ  םוראַ  ןרעטאַלפֿ  ןשינ
סאַג  רעשידִיי  רעד  ףױא  שימײה  ךיז  ןליפֿ  ןוא  זַ ײמרעדעלפֿ  .  רע
 טימ  קירוצ  ןופֿ  שינעגעגאַב  עװאַקעשט  סאָד  ךיז  טנאָמרעד
ןכאָװ  עכעלטע  . טכאַנ  ַ ײב  טעפּש  ןעגנאַגעגמײהאַ  זיא  רע  ,  ןוא
ןעזעג  רע  טאָה  ףױהלוש  םעד  קידנעײגכרוד  ,  רעד  קילארשׂי  יװ
  טײרד  םותי ףױהלוש  ןרעביא  ןײלאַ  רענײא  םוראַ  ךיז  , רע  ןוא  ,
קיד ריאמ קיזַ ײא  ,  יד ןעזעג טאָה רע זאַ ןרעװש טנאָקעג טלאָװ  6
עטאַל ענרעבליז  , השׂעמ טאָה הנבֿל יד סאָװ -  וצ טגײלעגוצ קזוח
רעקױה סמותי םעד .   
  
  םותי  אַ  אלימ – טכאַרטעג  לאָמטסנעד  רע  טאָה   . ס '  ךיז  ןכאַמ
ןכאַז עכלעזאַ  . עטאַט - מ ןבראַטש ןזומ עמאַ  . רדס רעד זיא ױזאַ -
םלועה  . ומ םותי רעדעי יצ רעבאָ ז ףױהלוש ןיא ןרעגלאַװ ךיז   ,  סאָד
הישק אַ ןױש זיא  . רעקױה רעד גױט סאָװ וצ ןוא  , ךַ ײא טעב ךיא  ?
קזוח ריא ןגײל םיא ףױא לאָז הנבֿל יד ידכּ - עטאַל ?   
  
אַרט ענעגײא סאָד ןוא לאָמטסנעד טכאַרטעג קיד טאָה ױזאַ  רע טכ
טציא  . קזוח יד -  ןליפֿ ןדִיי ןוא טנערב רעקױה ןשידִיי ןפֿױא עטאַל
ליפֿאַ סע ו טשינ   ,  ןתמא ןאַ יװ תולדג טימ רעקױה םעד ןגאָרט ײז
סוחי - װירב .   
  
ןעגנאַגעגרעדנאַנופֿ ךעלסיבוצ ךיז זיא םלוע רעד  .  ןַ ײז ןיא רעדעי
געװ  . קיזַ ײא ןוא - טנאָמרעד ךױא ךיז טאָה קיד ריאמ  , ײא זאַ  ךעלטנג
ַ ײרעקורד סמאָר ןיא ןַ ײז וצ טפֿראַדאַב גנאַל ןופֿ ןױש רע טאָה  .
סנטשרע  ,   השׂעמ  עַ ײנ  לגאָפּש  אַ  ךיז  טימ  רע  טאָה „  רעד
דוס רעשירעבַ ײװ “  . ןלעװקנאָ ראָג השׂעמ רעד ןופֿ טעװ םלוע רעד  .
סנטײװצ  ןוא  , ריא  טימ  ןסעומשרעביא  רע  ליװ  סנטײװצ  ,  רעד
ןירעקורד  , עקהרובֿד  , ג ריא  אַ ראַפֿ לבור ײװצ זאַ ןײטשראַפֿ וצ ןבע
השׂעמ - קינײװ וצ זיא לכיב  . – ס  ' שטַ ײט  , ןגאָז ריא רע טעװ  , –  
עקהרובֿד  , ןַ ײז טנוזעג רימ ריא טלאָז  , השׂעמ ענַ ײמ -  טנעײל ךעלכיב
ןעמ  , ןיע ןײק   - ערה  , קאַמשעג  .  ןופֿ ךעלעכיב ענײלק יד טסַ ײר ןעמ
מא " טנעה יד ןופֿ שממ ד  , ראַפֿ ןוא   סאָװ   שז  רעד עקאַט לאָז ע
השׂעמ אַ ראַפֿ לבור ַ ײרד שטאָכ ןבאָה טשינ רבחמ ?   
  
ןוימד ןיא ןױש טעז קיד ריאמ קיזַ ײא ןוא  ,  עטײרב עקיזאָד יד יװ
ענעדִיי  , עגולק יד טימ  , ןגױא עצראַװש  , םיא טימ ךיז טלגנאַר  ,  ליװ
תועיבֿתּ ענַ ײז ףױא ןײגנַ ײא טשינ  , ס רעבאָ ' ןפֿלעה ריא טעװ  ,  אַ יװ
ב ןטױט סעקנאַ  . סאָװ םוראַװ  , רעגײטש אַ  , ןאָט יז ןאָק  ?  ןרעהפֿױא
תוישׂעמ סקיד ןקורד  ? טײג ןױש טײג  .  ןבאָה ןלעװ רעבַ ײװ עשידִיי
 ןקידהשקשינ אַ ןרעװנאָ טעװ עקהרובֿד ןוא םיתבש עטרעטשראַפֿ
ןוידפּ  ,  ןכאַז עדײב סאָװ – קיד ריאמ קיזַ ײא טכאַרט ױזאַ   , –  ןענאָק 
ןַ ײז טלאָמעג טשינ  . ַ ײס ס ןד ' ר קילגמוא ןאַ טרעשאַב ןַ ײז טעװ " ל .   
  
ןראָפֿעגַ ײבראַפֿ זיא עטעראַק רעד ןיא ראָטקאָד רעצראַװש רעד  .
םעד ןיא טנאָמרעד ךיז טאָה רע ןוא טקרעמאַב םיא טאָה קיד  ,  7
 ןַ ײז ןוא יקסנימאַק שובײל ןגעװ טלײצרעד םיא ןבאָה ןדִיי יד סאָװ
רעטכאָט  . ס ' טשינ ןוא עטשרע יד טשינ זיא  עידעגאַרט עטצעל יד 
עילימאַפֿ ןשידִיי ןיא - ןבעל  .  ךוסכס אַזאַ ךיז טקידנע לאָמ ךס אַ
עטאַט ןופֿ ןוחצנ ןטימ - עמאַמ  ,  יד ןאַראַפֿ זיא לאַפֿ םעד ןיא רעבאָ
הנכּס  , ר בױא זאַ  ' ןבעגכאָנ טשינ טעװ יקסנימאַק שובײל  ,  לאָז
טלעװ רעד ןופֿ ןײג לדײמ עגנוי סאָד  . װ עלאַ ןשלח סאָד  ןוא עלַ ײ
ראָטקאָד םוצ לאָמ עלאַ ןעמוקנאָ ןזומ סאָד  ,  ךעלרעפּמַ ײשאַב ןזַ ײװ
ס זאַ ' ךיז ןאָק  , הלילח  , רעײז ןזאָלסױא  ,   
טכעלש רעײז .   
  
קיצפֿופֿ  םעד  ןופֿ  עיזאַטנאַפֿ  יד - השׂעמ  ןקיראָי -  טאָה  רעבַ ײרש
ןליפּש וצ ןבױהעגנאָ  . טליפֿעג שוריפֿב טאָה רע  ,  ךיז טקיפּ סע יװ
ַ ײנ אַ סױא השׂעמ ע  , השׂעמ אַ  , ןבעל םענופֿ ןעמונעג  . „  השׂעמ אַ
היהש  , ןוליא טאָטש רעד ןיא טריסאַפּ טאָה סאָװ  .  השׂעמ רעד ןופֿ
ןעז רעדעי אַ ןאָק  , ס קילגמוא אַראַס '  רעד טימ ןעשעג לאָמ אַ זיא
תב - יקסנימאַק שובײל בר ןופֿ הדיחי  , רעדנוּװ ראַװ סאָװ - ןײש “ .   
  
עלק  ןוא  קידנטכאַרט  ױזאַ קידנר  ,  סמאָר  וצ  ןעמוקעגוצ  רע  זיא
ַ ײרעקורד .   
    
 סעומש אַ טריפֿראַפֿ ןוא טפּירקסונאַמ ןַ ײז ןבעגעגרעביא טאָה רע
םענעי ןוא םעד ןגעװ  , ןינע םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיב  ,  סאָװ
טשטעװקעג םיא טאָה  , ךעלמענ  ,  אַ ראַפֿ ןאָ טנַ ײה ןופֿ ליװ רע זאַ
השׂעמ - לבור  ַ ײרד לכיב  , ינ ןוא ײװצ רעטציא זיב יװ טש  . – כ  ' ןבעל  ,
– טהנעטעג רע  טאָה   , – ס  ' רשוי ןײק טשינ זיא  ,  זומ  רבחמ אַ   
ןבעל  ךױא  , טרפֿב  , השׂעמ  ענַ ײמ  זאַ - ןעמ  טגנילש  ךעלכיב  ,  יװ
סעקשעלאָה ...   
  
׃ןרעױא ןוא לױמ טנפֿעעגפֿױא טאָה עקרעקורד יד עקהרובֿד  
ס ' ץַ ײט  , – טהנעטעג יז טאָה   , – ריא טדער שאָװ   , ר  ' ריאמ קיזַ ײא  ?
וצ ךױא ןױש ןענעז לבור ײװצ   ליפֿ  .  ׃סנױזאַ טרעהעג סע טאָה רעװ
השׂעמ  אַ  ראַפֿ  לבור  ַ ײרד - לכיב  ? טײג  ןױס  טײג  .  טבַ ײרט  ריא
סעװאָטאַק .   
  
ס ' ןפֿלאָהעג טשינראָג רעבאָ ריא טאָה  . קיד ריאמ קיזַ ײא    ךיז טאָה
סנַ ײז טריפֿעגסױא טאָה ןוא טראַפּשעגנַ ײא  . השׂעמ ענַ ײז - יב  ךעלכ
ױש ןבאָה ן םש אַ   . טנאַסערעטניא יא ןענעז ײז  , קידנרעלאַב יא  ,
טסנרע טימ ןוא ךעלסעװאָטאַק טימ  . ןענעײל יא ײז ןאָק ןעמ  ,  יא  8
ײז ןופֿ ןענרעל  .  ךס אַ טימ ןבַ ײרש וצ ןבױהעגנאָ רע טאָה סנטצעל
הנװכּ רעד טימ רעטרעװ עשישטַ ײט  ,  ןַ ײז זאַ „ ןירעזעל ערעַ ײט  “
ענרעלסױא ךיז לאָז  עלעסיב אַ ן „ ץַ ײט “ .   
  
השׂעמ םעַ ײנ םעד ראַפֿ םיא טאָה עקרעקורד יד -  טלאָצאַב לכיב
לבור  ַ ײרד  עצנאַג  . טסאָקעג  ריא  סע  טאָה  טנוזעג  קיטש  אַ  ,   
טלאָצאַב  טאָה  יז  רעבאָ  , קיזַ ײא  ןוא -  ןעגנאַגעגסױראַ  זיא  ריאמ
קידרעפֿאָה  , ןוחצנ  םעד  ןופֿ  ןדירפֿוצ  . רע  טעװ  טציא  ,  רעד  יװ
רעגײטש ,  ןוא  השׂעמ  עַ ײנ  אַ  ןלעטשוצ  ײװצ  רעדאָ  ךאָװ  עדעי 
רעמ לבור אַ טימ ןעמוקאַב .   
  
ר קירוצ ףױא קידנעײגַ ײבראַפֿ  ' זױה סיקסנימאַק שובײל  ,  רע זיא
ןבילבעג ןײטש  , טרעהעגוצ עלַ ײװ אַ ךיז  ,  טשינראָג טאָה רע רעבאָ
טרעהעג  , ס ' ליטש ןעװעג ןױש זיא  , ןעשעג טשינראָג ךַ ײלג  , רשפֿא  ,
– אָה  ןאָטעג טכאַרט אַ רע ט  , –  םוצ םיכּסמ ןױש רעטכאָט יד זיא 
ןגראָמ ןַ ײז עקאַט טעװ הנותח יד ןוא ךודיש  , ןגראָמרעביא  ,  יװ
עטאַט - ןליװ עמאַמ .   
  
„ ס ױזאַ יװ ' ןַ ײז טשינ לאָז  , – ןסאָלשאַב רע טאָה   , –  רעד ןיא 
השׂעמ  , ןבַ ײרש טציא לעװ ךיא סאָװ  , באָג אַ ןבעג ײז ךיא לעװ  ,  טאָ
ד יד סעמאַמ ןוא סעטאַט עקיזאָ  . רעטכאָט יד ןוא  , תב יד - הדיחי  ,
םעד טימ אקװד ןבאָה הנותח השׂעמ ןַ ײמ ןיא טעװ  ,  ריא סאָװ
טרעגאַב ץראַה “  . לציפּש םעד ןופֿ טאַהעג האנה טאָה רע  ,  רע סאָװ
 טירט עקילַ ײא טימ ןוא השׂעמ רעַ ײנ ןַ ײז ןיא ןאָטוצפּאָ ךיז טײרג
ןעגנאַגעגמײהאַ רע זיא  , כּ ןבַ ײרש ןצעז וצ ךיז יד ....   
  
  
] " עטנעאָנ ןטלאַטשעג   ", ןטפֿירש עזאָרפּ ןיא   , לת  - ביבא  : י  .- ל  . ץרפּ גאַלראַפֿ   ,
1980  , זז '    '.[51-46  
טעבראַאַב גרעבנעדלאָג קיציא ןופֿ טיירגעגוצ ןוא   , לאפֿר לקניפֿ   , דראַנאָעל  
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